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Tamaño: Medianamente grande. 
 
Forma: Cónico-truncada u oval, más voluminosa en su mitad, a veces levemente acostillada. Contorno 
irregular. 
 
Cavidad del pedúnculo: Poco ancha y suavemente profunda. Bordes tenuemente ondulados. Chapa 
ruginosa en el fondo mas o menos amplia. Pedúnculo: Corto. 
 
Cavidad del ojo: Media, desde poco profunda hasta casi superficial. Con frecuencia un lado más levantado 
que otro. Bordes ondulados con acusados mamelones, fondo con roseta esculpida. Ojo: Pequeño, cerrado y 
comprimido. Sépalos carnosos en su base, medianamente cortos, puntiagudos, con las puntas vueltas hacia 
fuera irregularmente. 
 
Piel: Fina y grasa. Color: Blanco cera amarillento con ausencia de chapa. Punteado abundante, ruginoso y 
del mismo color del fruto. 
 
Tubo del cáliz: En su mayoría cónico. Estambres situados por debajo de su mitad. Pistilo fuerte. 
 
Corazón: Bulbiforme o alargado, desplazado hacia la parte del pedúnculo. Eje entreabierto. Celdas variadas, 
pequeñas, estrechas y alargadas unas, grandes y arriñonadas otras. 
 
Semillas: Alargadas, de color claro. 
 
Carne: Blanca, con fibras verdosas. Crujiente, fundente, a veces un poco harinosa. Sabor: Agradable. 
 
Maduración: Otoño-Invierno. 
 
 
 
 
 
 
 
